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ABSTRACT
Kata kunci : penerapan model ETH, aktivitas siswa, hasil belajar, reaksi redoks. 
Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Everyone Is Teacher Here (ETH) untuk
Meningkatkan Aktivitas, Hasil Belajar, dan Tanggapan Siswa pada Materi Reaksi Redoks Kelas X-IA1 SMAN 1 Unggul
Baitussalam Aceh Besarâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui aktivitas siswa, hasil belajar, dan tanggapan  siswa 
terhadap  penerapan  model  ETH  dalam  pembelajaran.  Jenis penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif.  Subjek 
dalam  penelitian  ini adalah  siswa  kelas  X-IA1  yang  berjumlah  22  siswa,  terdiri  dari  20  orang  siswa perempuan dan 2 orang
siswa laki-laki. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar observasi  aktivitas,  hasil  belajar,  dan  angket  tanggapan  siswa 
tentang  proses pembelajaran.  Persentase  hasil  observasi  aktivitas  siswa  pertemuan  pertama  dan kedua  yaitu  4,2  dan  4,8 
dengan  kategori  sangat  baik.  Persentase  ketuntasan  hasil belajar siswa dengan menggunakan model ETH pada materi reaksi
redoks mencapai 90,90%  setara  dengan  nilai  konversi  skala  4  yaitu  3,33  dengan  predikat  B+  (Baik). Hal ini menunjukkan
bahwa hasil belajar siswa mencapai ketuntasan secara klasikal. Persentase  hasil  respon  siswa  setuju    terhadap  penerapan  model
 pembelajaran  ETH sebesar 75,31%.
